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la-Vineuse)
 
Intervention
1 L’intervention a eu lieu dans le cadre d’un stage d’analyse du bâti organisé par le CEM,
sous la responsabilité de Gilles Fèvre en 1998.
 
Description
Le site
2 Une charte épiscopale des années 1130 mentionne la donation de l’église de Charentenay
à l’abbaye Notre-Dame et Saint-Julien d’Auxerre.
3 L’église est composée d’une nef et d’un chœur d’une travée à chevet plat de la seconde
moitié du XIIe siècle où sont venus s’accoler un clocher au XVe siècle, une seconde nef au
XVIe siècle et une sacristie au XVIIIe siècle.
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Charentenay, plan de l’édiﬁce (dessin CEM).
L’étude
4 Le stage consistait en des relevés de plan et d’élévation associant l’analyse du bâti.
5 Le plan de l’intérieur de l’édifice a été réalisé au 1/50e par triangulation à partir d’un
carroyage positionné à l’aide d’une lunette de chantier. L’élévation pierre à pierre de
deux piles de l’église a été relevée au 1/20e. En même temps que la réalisation de ces
relevés,  l’étude  des  modifications  architecturales  a  permis  de  mettre  en  valeur  les
techniques de construction et de proposer un phasage de l’édifice.
Charentenay, élévation du doubleau ouest du bas-côté sud (dessin CEM).
6 Protection au titre des Monuments historiques : inv. sup. (30 mars 1995).
7 Résultat
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
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8 Publication
• Rapport.
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